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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan suatu penerapan konsep pemasaran 
relasional ke dalam gereja yang dipicu oleh berkembangnya 
denominasi gereja di Indonesia khususnya pada kaum muda gereja 
yang merupakan masa depan gereja. Tujuan Penelitian ini menguji 
pengaruh persepsi nilai, persepsi kualitas terhadap kepuasan jemaat, 
pengaruh kepuasan jemaat terhadap loyalitas jemaat, dan pengaruh 
komitmen sebagai variabel pemoderasi hubungan antara kepuasan 
jemaat dan loyalitas jemaat. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji asumsi SEM dengan AMOS versi 22. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu seluruh kaum muda Denominasi Calvinis, 
Katolik, dan Kharismatik yang berada di Kota Manado dan Salatiga. 
Purposive sampling menjadi teknik pengambilan sample dengan 50 
responden dari Gereja Bethany Manado, 50 responden dari GMIM 
Wilayah Manado Barat Daya, 50 responden dari Gereja Katolik St. 
Joseph Pekerdja Manado, 20 responden dari Gereja Katolik St. Paulus 
Miki Salatiga, 20 responden dari Gereja Bethany Salatiga, dan 10 
responden dari GPIB Tamansari Salatiga. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa persepsi kualitas dan persepsi nilai berpengaruh 
terhadap kepuasan jemaat, kepuasan jemaat berpengaruh terhadap 
loyalitas jemaat, dan komitmen berpengaruh sebagai variabel 
pemoderasi hubungan antara kepuasan jemaat dan loyalitas jemaat.  
 
Kata kunci : Manajemen Gereja, Denominasi Gereja, Pemasaran 
Relasional, Kaum Muda Gereja  
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ABSTRACT 
 
 This research applied theory of relationship marketing into the 
church based on the risen of church denomination in Indonesia 
especially to the youth that will be the future of the church. This 
research aims to examine the impact of PERSERVQUAL and 
perceived value to believer satisfaction, impact of believer satisfaction 
to believer loyalty, and commitment as moderating variable to 
relationship between believer satisfaction and believer loyalty. Analyze 
technique in this research using SEM and AMOS version 22. 
Population in this research is all youth of Calvinis, Catholic, and 
Kharismatik Denomination in Manado and Salatiga. Purposive 
sampling becomes sampling technique method and the sample takes 50 
respondents from Gereja Behany Manado, 50 respondents from GMIM 
Wilayah Manado Barat Daya, 50 respondents from Gereja Katolik St. 
Joseph Pekerdja Manado, 20 respondents from Gereja Katolik St. 
Paulus Miki Salatiga, 20 respondents from Gereja Bethany Salatiga, 
and 10 respondents from GPIB Tamansari Salatiga. Result of this 
research show that PERSERVQUAL and perceived value has impact to 
believer satisfaction, believers satisfaction has impact to believer 
loyalty, and commitment becomes moderating variable to the 
relationship between believer satisfaction and beliver loyalty.  
 
Keywords  : Church Management, Church Denomination, 
Relationship Marketing, Church Youth 
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KATA PENGANTAR 
 
 Penelitian dan penulisan tesis ini dimaksudkan untuk 
melihat pengaruh antara variabel yang ada yang berhubungan 
dengan loyalitas kaum muda bergereja dengan menggunakan 
variabel persepsi kualitas, persepsi nilai, kepuasan jemaat, dan 
komitmen jemaat.  
 Dengan mengetahui pengaruh antara variabel-variabel 
tersebut berhubungan dengan loyalitas maka diharapkan para 
pemimpin gereja dapat memikirkan lebih lanjut pelayanan 
sepertia apa yang harus dilakukan dan dipertahankan yang dapat 
membuat kaum muda gereja menjadi loyal terhadap satu 
pemahaman yang telah ditanamkan.  
 Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak 
kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman penulis. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak 
penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 
 Akhir kata, dengan terselesainya tesis ini, harapan penulis 
semoga apa yang telah dibuat penulis dapat menambah referensi 
bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  
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